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With the increasing of “Chinese fever” in Thailand, Chinese language teaching is
also changing rapidly in phuket, as the Chinese teaching center in southwest of
Thailand, Chinese teaching also presents the good development momentum in
Songkhla university Confucius institute and Confucius classroom in phuket middle
school, but Chinese language teaching still exist problems .Beacause the number
of paper which specializes in Chinese teaching of Confucius institute in phuket
province is less now, this article adopted questionnaire, interview and other
method to investigate the Chinese learners, Chinese teachers and volunteers
who are the member of Confucius classrooms and Confucius institute in phuket,in
order to find out the existing problems in the current Chinese teaching.On the
basis of the results of the investigation, and the analysis carry out among Chinese
teacher's teaching problems, students' Chinese learning problems, Chinese
textbook and management of Confucius
Classroom and institute.
Finally the paper proposes four suggestions and methods to solve these
problems.First, introducing and cultivating professional volunteer Chinese
teachers and Chinese teachers.Second,making reasonable Chinese curriculum
and introducing the modernization of teaching methods and creating teaching
resources.Third, speeding up the "ontology" and "targeted" process of the
Chinese textbook.Last, shifting the order of learning in Confucius classroom and
improving Chinese teaching strategies, such as students' learning attitude.I hope
it can present the problems of Chinese teaching and learning of Confucius
institute and Confucius classroom in phuket at present,thus preparing for broader
research on Chinese teaching and providing the guidance for my teaching work in
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